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Tavaux – Les Charmes d’Amont
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Les  structures  gallo-romaines  découvertes  aux  « Charmes  d’Amont »  sont
exclusivement  liées  à  la  mise  en  valeur  ancienne  de  terres  agricoles.  Elles  sont
représentées par un réseau de fossés orientés NL-27°E. L’un d’eux correspond à celui
repéré lors des sondages de 1995 sur une parcelle adjacente.
2 L’existence de systèmes parcellaires dans la plaine de Tavaux est vérifiée lors de chaque
intervention  archéologique  (évaluation,  fouilles,  etc.).  Le  site  de  Tavaux  « Charmes
d’Amont,  parcelle  Jardinerie »  apporte  un  complément  d’informations  sur  les
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